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gionalisme dans les Amériques et au
commerce international, est perti-
nent et bien documenté.
Jacques PAQUET
Assemblée nationale du Québec
Intégration dans les Amériques.
Dix ans d’ALENA.
AZUELOS, Martine, María Eugenia COSÍO-
ZAVALA et Jean-Michel LACROIX. Paris,
Presse Sorbonne nouvelle, 2004, 343 p.
La création de l’ALENA en 1994 a
généré un champ spécifique de litté-
rature dans plusieurs disciplines. Un
pan complet de cette littérature est
consacré à expliquer comment l’ac-
cord a été négocié. Un autre pan s’at-
tarde à expliquer et à comprendre les
impacts de l’ ALENA sur ses pays mem-
bres. Un troisième pan de la littéra-
ture vient d’être créé. Il s’agit du bilan
des dix années d’existence de cet ac-
cord de libre-échange. Le livre Inté-
gration dans les Amériques. Dix ans
d’ALENA s’insère habilement dans ces
trois pans de littérature.
L’objectif du livre est de faire un
bilan, en français, des effets sociaux,
culturels, économiques et politiques
de cet accord. De plus, l’ouvrage
tente de dresser un compte rendu
analytique des débats que l’accord a
suscités au Canada, aux États-Unis et
au Mexique. En fait, dès la signature
et la ratification de l’ALENA, plusieurs
questions furent soulevées relative-
ment à ce processus d’intégration ré-
gionale original. Ces questions, en-
core d’actualité, concernent la souve-
raineté des États membres, la protec-
tion des droits des travailleurs et de
l’environnement ainsi que les consé-
quences économiques et sociales de
cet accord.
Le livre tire ses origines d’un
colloque organisé à Paris en juin
2002 et rassemblant des chercheurs et
universitaires de multiples origines.
L’ouvrage est donc un recueil des
communications présentées lors de
ce colloque. Le livre est divisé en trois
parties qui se consacrent chacune à
approfondir un enjeu précis de
l’ALENA. En première partie, les diffé-
rents auteurs abordent la dimension
juridico-politique de l’ALENA. Pour ce
faire, ils utilisent tour à tour une
perspective géopolitique par rapport
au reste des Amériques, une perspec-
tive historique, une perspective con-
testataire de la part des différents
groupes de pression et groupes so-
ciaux touchés par les conséquences
de l’accord, une perspective institu-
tionnelle et une perspective juridi-
que.
La deuxième partie est vouée à
expliquer les enjeux économiques de
l’intégration nord-américaine. À cette
fin, les différents auteurs abordent le
point de vue des économistes améri-
cains, des entreprises et banques
américaines et finalement les impacts
de l’accord sur les relations économi-
ques entre le Mexique et les États-
Unis. La troisième partie s’attache à
faire le point sur les effets de l’accord
sur les territoires, la culture et la so-
ciété. Ainsi, dans cette dernière par-
tie, les auteurs s’appliquent à dé-
tailler les impacts de l’ALENA sur les
communautés locales au Mexique,
sur les syndicats américains, sur les
flux migratoires à la frontière entre le
Mexique et les États-Unis ainsi que les
conséquences identitaires pour ses
membres, et ce, surtout au Canada.
Ce livre est constitué de chapi-
tres courts qui vont droit au but. Sans
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reprendre nécessairement un cadre
d’analyse commun, chacun des au-
teurs rédige de façon claire et précise
sur des objets a priori complexes. À ce
premier avantage se juxtapose celui
d’un livre riche en analyses et en in-
formations, car le public cible semble
être les spécialistes de la question et
les académiciens. Les auteurs des
chapitres démontrent et nuancent au
moyen d’approches macroéconomi-
ques et macropolitiques les enjeux
principaux créés par l’ALENA, ce qui
constitue un autre point fort de l’ou-
vrage.
Il faut noter, toutefois, que par
rapport à l’actualité politique de l’an-
née 2005, particulièrement dynami-
que en ce qui concerne l’intégration
régionale dans les Amériques, cer-
tains chapitres ont mal vieilli. Les
communications ont été produites
dans le cadre d’un colloque en 2002
et le livre publié en 2004. De plus, il
laisse à juste titre l’impression d’être
un recueil de communications trans-
formées en chapitres. Cette impres-
sion est accentuée par une certaine
inégalité de forme entre les chapitres
et l’absence d’un chapitre final ou de
conclusion. En fait, le produit final
donne un résultat intéressant et ins-
tructif, mais inachevé semble-t-il.
Hugo LOISEAU
Département d’histoire et de sciences politiques
Université de Sherbrooke
Free Trade for the Americas ?
The United States’ Push
for the FTAA Agreement.
VIZENTINI, Paulo et Marianne WIESEBRON
(dir.). London, Zed Books, 2004, 242 p.
Cet ouvrage collectif, basé sur
un colloque réalisé en 2002 (FTAA.
Challenge or Pitfall ?, Clingendael Insti-
tute of International Relations, La
Haya), constitue une analyse détaillée
de la Zone de libre-échange des Amé-
riques (ZLEA) et des conséquences
commerciales et stratégiques que sup-
poserait sa mise en route. Il inclut des
articles de spécialistes de relations
internationales de divers pays euro-
péens, américains et asiatiques. Les
éditeurs ont structuré de manière co-
hérente le développement de l’argu-
mentation en quatre parties, précé-
dées d’une introduction et suivies
d’une conclusion générale. Dans la
première partie sont abordés les as-
pects plus généraux sur la ZLEA et les
raisons de l’apparition de l’initiative.
Vizentini (The FTAA and US Strategy. A
Southern Point of View) explique le lien
qui existe entre la ZLEA et les positions
hémisphériques et internationales
des États-Unis en général. Il estime
que la ZLEA doit être comprise comme
une partie intégrante de la stratégie
globale des États-Unis dans l’après-
guerre froide. L’article de Dorval
Brunelle (The US, the FTAA, and the
Parameters of Global Governance) iden-
tifie les antécédents de l’accord d’in-
tégration hémisphérique. L’auteur
considère que la proposition présen-
tée lors du sommet de Miami a une
triple origine : la Doctrine Monroe
(1823), la Conférence pour les Améri-
ques (1889) et la fondation de l’Orga-
nisation des États américains (1948),
avec comme référence la plus proche
l’Initiative pour les Amériques du
président Bush (1990). Selon
l’auteur, la ZLEA serait une extension
du « modèle d’intégration » de
l’ALENA vers le reste du continent, ba-
sée sur la baisse des droits de doua-
nes, la mobilité du capital et des en-
treprises et les droits de propriété in-
